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pFVgpFlQg{¤ sulV{|sxq=prgncVone¦QVc{VcqtXdOt;epFlQgnce-{OprlVe . wXq ` pr¦QVc(sulV{Vsuqzprg<cVo-e<VonXcsuupFlQg|lVc
qtXdOt;e5prlQgnccl}cgprlQg2p=XcVyXxc
pFVq ` prlVyXcdclQg<e2e<Vo2ucepr|gnonceqt;d~tXeprlQg<cez©  t;Vo«Dpr»|onsu¦QVco-qcesxl|{Vsuqzprg<cVone=wQt;l~c|g2Vg<suxsue<co2e<t;sug-Vl|c°g<cq ` lVsu¦QVc
{|c°e<clVe<sx»|sxusugV}c^ÈJsueÄv ap]vDQsue2{|ce
qtXdOt;e5prlQgnceen|on;csxu=}cce`wOentXsug2Vl|cgncq ` l|sx¦QVc3{Vc+oV}cR5cqgnsut;l m pF,e<clVe(engpFgnsueng<su¦J|c m {|ce
qt;dOt;e5prlQgnce
lVtXl?enVo<;csuuz}cce=©!4l¯t;Vg<onc;wO{~pFlVe3xc+qzpre3dVugns®vm~prl|lVc;wQq;¤ ce<gmv ap=vm{VsuoncxtXone<¦J|cVuVe<sucVone3qtXdOt;e5prlQgnce({V
Xcqg<cVo~pFoprd acgno<c
OcVXclQgq ` prlVyXco2e<sudVugprl}cdclQg=wzdprsue-¦QVc(D¤ tXllVc
e5prsug2l|sbxcen¦QVcuucelVsbd rcdc2qt;d»Vsucl{!¤ clQg<onc
cxuce=wQVlVc|ontQqb}c{V|oncsxl|qoV}cdclQgpFxc(~condcg{Vc3{/}cgncondsulVcoxc3lVtXd»Vonc({Vc3qt;d~tXepFlJg<ce{}c5«mprsuupFlQgncep[   ]n©
{3prl|e-uc2qzpFe-t auc~pFopFd acg<onc . cengoncusz}c ap(Vl~pro5prd acgno<c ` Je<su¦J|c! ¢qtXddcsxl|{Vsu¦J}c ap(ªp ­~y;Vo<c   ¦QVsVoV}cenVdcuce
o<cªprg<sxtXlVeclQgnonc3uce{Vs®±°}conclJg<ecenOprqce3~pFopFd}cg<onsu¦QVce-cl5c!wQuc
{VsªpryXlVt;e<gnsuq
 ` Qe<sx¦QVc3ce<gt;}coV}c3~proVlVc3d}cg ` tQ{Vc({Vc
e<clVe<sx»|sxusugV}cXwVd,pFsue2qcgngnc«Kt;sue
p=;cq+oV}c{V|qgnsut;l7{VcdtQ{ acucd^Èc5±³cqgnsu;c{OprlVe(xc+qzpruqV{VDOQprqtX»Vsucl#" `wOqzpro(p{|sxdclVe<sxtXl
{|,OpropFd acg<onc( ` Je<su¦J|c$ ce<g
gno ace
e<V}co<sucVonc ap+qcuuc{Vc3ªpoV}c5«;}co<clVqc . ©
j-&% '6K?C=48;N2146KDUAC6E: )( 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¬(t;VeVoV}cenclQgntXlVesuqsO{Vcegnop=;pFVoncVoV}cenclJg5prg<së«Ke{!¤¥prVVo<tQq ` ce2qt;d»Vsul~pFlJg4m¤ VgnsuusuepFgnsut;l3{Vc(dtQ{ acuce-lQVd}consu¦QVcecg
{|c2dtJ{ acuce4enQd»~tXusx¦QVceb{~prlVexcqtXlJg<cQgnc{Vcªp(y-}cl}coprg<sut;l{!¤¥prªpro<dce=©{3prlVe4uce4gno<t;sue4qzpre=wrt;lVg<sxusuencVly;o5pr ` c{¤ sulQv
OVclVqc{}cqonsu;pFlJgxce-{}cOclV{~pFlVqceclQgno<c
uce4;pro<sªpr»Vuce4{VenQeng acdccg-¦QVsVce<g-{Vt;l|q2VldtQ{ acuc-¦Q~prusugpFgns®«V{VenQe<g acdc;©
_ o<t;sue
gmQOce3{!¤ Vgnsuusueprg<sut;l{Vce3dtQ{ acxce
enQd»Ot;usu¦QVceentXlQg°{}cqonsug<ez©>{°pFlVe
ucVoncdsuco
q=prezw Vl?y;o5pr ` c{!¤ sul ~|clVqcce<g
|gnsuusxeV}c-Ot;Vo4{}cqt;dOt;e<co4uc2e<Je<g acdc2cle<t;VeÄvDe<Je<g acdce2p]­~l{¤ pFd}cusut;o<cobm¤ c qzprqsxgV}c2{|c2ªpy-}cl}co5prg<sxtXl{¤ pFªprondcez©
{3prlVe
uc(encqtXlV{qzpre=wVuc
yXopF ` c3{!¤ sul ~Vcl|qc3~co<dcg{Vc(«RtQqzpFxsue<coªp3oncq ` conq ` c{Vce~pFoprd acgno<ceoncenOt;lVe5pr»Vuce({Vce{}cQsªprg<sut;lVe
tX»Vencon2}cce=wQcg2uce ` QOt;g `³acenceoncg<clQVceentXlQg-clVe<Vsugnc
;pFusx{}cce-e<Vo-ucdtQ{ acuclQVd}co<su¦J|c;©{3prlVexce-{VcVqzpFezwXsxOce<g4«Dprsug
m¤ ` Q~tXg `bace<c2¦QVcuc2e<Qeng acdcce<gcloV}cyXsxdc}cg5pr»Vus@^ªcg{Vt;lVq{}cqonsug-~pFo|ldtJ{ acuc-eng5prgnsu¦QVc`©{3prlVe4ucgnontXsuens acdcqzpre=wruce
yXopF ` ce({!¤ sxl ~VclVqce<t;lQg
{Vsuo<cqgncdclQg
|gnsuusxeV}ce
Opro
e<sudVªprgnsutXl~tXVo
ªp{}cgncqgnsut;l!©b£¤ |gnsuusxe5prg<sxtXlOt;Vo(ªpy-}cl}coprg<sut;l
{|cdtQ{ acuce|VoncdclQgenQd»Ot;usu¦J|cezwQg<cue
¦QVcqcxuc¦QVc+D¤ tXl,OcVg «Dprsuo<c{VcdtJ{ acuceVoV}c{Vsuqgns®«Re^Rpr|gnt;dprg<cezwQoV}cenczpFV
{|c  cg<ons`encopVoV}cenclQgV}cc{OprlVeªp+encqg<sut;l?fqt;lVe5prqoV}ccÓpFVdtQ{ acxce2e<Jd»Ot;usu¦QVce=©  t;Vo­~l|sxo=wQlVt;|eVoV}ce<clQgntXlVe
o5prVs®v
{|cdclQguce ~% t;lV{?yXopF ` e@tX?y;o5pr ` ce3{VcusªprsuentXl!wQ¦QVs!OcVXclQg°e<conQsuo3{!¤ t;Vg<suxe{|c»~pre<cOt;|o
t;»|gnclVsuo(Vl¨dtQ{ acuc
{|çenQeng acdc;w cgclç~pro<gnsuqVusucoOt;Vo+t;»Vg<clVsuom¤ clVencd»Vuc{Vce }c¦Q~prg<sut;lVe{¤n}cgprg+{VçenQeng acdcL^ÈclVe<cd»Vuc{!¤n}c¦Q~prg<sut;lVe
{|së±3}co<clQgnsucuucet`©
ãªä!åãªÞ
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£ ce2yXopF ` ce{!¤ sul ~Vcl|qc%2{}cqonsu;clJgucesxlQg<copFqgnsut;l|e-cQsuengpFlQg2clQg<onc
uce;pro<sªpr»Vuce-{|VontQqb}c{}c°cg2qcqsb{Vcd,pFlVs aconc
¦Q~pFusxg5prg<sxXc;©Q£bce3lVtQcV{|e
{VcqcyXopr ` centXlQg
{VtXlVquce
;pFonsªpr»|xce{VVontQqb}c{}ccg
uce3pronqe
uce
usuclVe(clQgno<cuce(;pronsªpF»Vucez©
 ce°pro<qe
e<t;lQg
cl?y-}cl}copF}cg<sx¦QVcgV}ce=©  c3~c|g rcgnonc+~pro(Vlensuy;lVc+~tXensugns®«tX?l}cyQprg<së«5wQsxl|{Vsu¦JOprlQg2e<s4xce{VcV;pro<sªpr»Vuce
us=}cce¢}cXt;uVclQg{~pFlVeucd rcdcenclVet;¢{~prlVeVlºenclVesulQ;co<enc+4Opro{VceyQprsulVecQVonsudprlQgm¤ t;on{|onc{|c,yXopFlV{VcVo{|ce
;pFonsªprg<sut;lVe-{|ce
;pFonsªpr»Vuce
+Qqc3~cVg rcg<oncpFVene<s!~pFo{Vce({/}cªprsuesxl|{Vsu¦JOprlQg2uc3{}cq=prªpryXc°{OprlVeuc3gncdVe{Vce
;pFonsªprg<sut;lVe=©
{3prl|euce }cgn|{Vce«mprsugnceOt;Voªpeng5prgnsutXl {!¤ ce<eprsue{Vc  pr{~pFopFq ` c{~pFlVeucqzpF{Vonc{V¢Vontz²cg4en|onsug(uxsªpFlVqc;wuce
yXopF ` ce{!¤ sul ~|clVqc3entXlQg}cg<su¦J|cgV}ce(~pro{|ce«Rt;l|qgnsut;l|e2{Vc3g<oprl|em«Rco<g
¦Q~pFxsug5prgnsuXce4[     ]!VoV}cqsuepFlQgxceoncg5pron{|ezwVuceyQprsulVe
cgxce
gncdVe{Vce<gpr»|sxusuepFgnsut;l©J£ ce
yXopr ` ce{!¤ sul ~VclVqce<t;lQg
prut;o<eVgnsuusueV}ceOt;|oensudVucoxc3e<Je<g acdc3cg
clVoV}c{VsuonclJg
uce3e<t;ong<sucecl¯«RtXlVqg<sxtXl¨{|ceclQgnoV}cce=©-£!pensudVªprg<sut;lo<cQsuclQg apVontX~pryXcouce;pFonsªpr»Vuce({!¤ clQgnoV}cc apgno5p=;co<eucyXopF ` c
{¤ sul OVclVqcp=­Ol{!¤ t;»Vg<clVsuo!uceoV}cOt;l|ence-¦Q~pFusxg5prg<sxXce^ªXt;suo!m¤¥pruyXt;onsug ` dc!{VcVo<t;~pFyJprg<sut;l3{~prl|e7[¥;]`©%{(c-d rcdc;w%[¥XQw]   ]
|ont;Ot;e<c
{!¤ Vg<suxsue<co4VlyXopr ` c{!¤ sul ~Vcl|qcd^È{/}clVtXdd}cy;opF ` c(qzprVe5pr`-pFenentQqs=}c ap3{Vceqt;lQg<oprsulQgnce2yXxtX»~pruce4lQVd}consu¦QVce
Ot;|oensudVuco-uc3enQeng acdc3cg({}cg<cqgnco°{|ce
{Vs®±°}conclVqce3clQgno<cdcenVo<ceVoV}c{Vsugnce(cg
dcenVo<cet;»|enco<2}ccez©
£ cey;o5pr ` ce{!¤ sxl ~VclVqc°OcVXclQg
prVe<ens rcgno<c°|gnsuusxeV}ceOt;VocQVusu¦J|couce/pFlVt;dprusuc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£¤ cpFdcl{Vce3dcenVo<ce
suene<Vce3{Vce(qzpr|gncVo<epOcondsxe{|cy-}cl}conco3{Vce$pFªprondce¦J|se<t;lQg{Vce<gnsul}cce apm¤ tX}co5prgncVo
q ` pFony-}c{VcªpqtXlV{VVsugnc+{VenQeng acdce<VonXcsuuz}cX© c l7VontX»V acdc3sudOt;o<gprlQg-ceng3qcuVs4{Vcªp+¦Q~prlQgnsugV}c{Vce3prªpro<dceo<cJ§qVce
¦QVsbOcVgQsugnc3g<oprl|em«RtXondco2uc
Ot;e<gnc{|c°qt;lV{V|sxg<c3clVlVc3qclQgno5pruc3{!¤¥prq¦QVsug<gncdclQg2{!¤¥pFpFondce
©V£-¤ tX»;5cqg<së«4{V­~ugno5pry;c
ceng{Vt;lVq{Vcusudsug<co
ªpq ` pFony;c{!¤ sulQ«Rt;o<d,pFgnsut;lcl¢eV}cucqg<sut;lVl~pFlQg~pFonds-m¤ clVencd»|xc{VcepFªprondce3y-}cl}coV}cceVlçe<t;VeÄv
clVencd»|xc{¤ pFªprondce
Oco<gnsulVclQgncezw-e<epFlQgnce~tXVoªp»Ot;lVl|csxl«Rt;o<d,prg<sut;l?{Vcm¤ t;}copFgncVo=© c lçVoncdsucog<oprsug<cdclQg
OcVge<cqt;lQgnclJg<co{|c,{|sxe<gnsulVyXVcouceprªpro<dceencutXl ucVolVsuXczpr¢{VcVonsut;o<sugV}cl4uceprªpFondceentXlJgp=±bcqgV}cce?p7Vonsut;o<s
{¤ |l{VcyXoV}c{|cVonsutXonsugV}c(cg
VoV}cenclJgV}ccecl,o<cenOcqg5prlQg3qce(Vonsut;o<sugV}ce=©  l{VsuengnsulVyXVc3y-}cl}copFxcdclQguce
prªpFondce2{Vsug<ce{Vc
eV}cqVo<sugV}c
¦QVs|{Vt;su;clJg rcgno<c
gno5prsugV}cce2{¤ |ony;clVqc
cg-qt;o<once<~tXlV{VclQg ap({Vceensug<~prg<sxtXlVe-g<o acey;o5p=;ce
+ruce2prªpFondce{|cqt;lV{|Vsugnc
¦QVsbe<t;lQgen|enqc|gnsu»Vuce3{!¤ clQgno5p r  lVco{Vce°prqgnsut;lVe{|c°qt;lV{V|sxg<c3cg
uce
pFpFondce-{!¤ sulQ«RtXond,pFgnsut;l©c lVc{Vce3o5prsuentXlVe
{Vcm¤¥p=;prªprlVq ` c({!¤¥prªpro<dcece<g°ªp+«RtXong<cqt;o<oV}cªpFgnsut;l?clJg<oncuce
;pFonsªpr»VucetX»Vencon2}cce=w!ut;o<en¦QVcqcgng<c
qt;onoV}cªprg<sxtXl¨l¤ ceng~pre|onsuencclçqt;d|gncxtXone{|cpy-}cl}co5prgnsutXlç{!¤¥prªpro<dce
+~qce{}c~clV{~prl|qceVo<tr;tQ¦QVclQgm¤¥p q ` pryXc
{¤ pFªprondce-o<c{Vt;l|{~prlQgnce
clQgno<ccuuceqzpFo«Rt;o<gncdclQg2qtXonoV}cz}cce3cgqcqs p=Xcq3{Vce({/}cqzpFpFy;ce{OprlVeuc3gncdVe~tXV;prlQg rcgno<c
sud~tXongpFlQgne
e<s2m¤ t;lçp ap«DpFsxo<c ap{VceVontQqb}c{}ceuclQgnez©4£bceVo<sulVqsu~pr|?t;Vg<suxe+{Vc­~ugno5pry;ce<t;lQgucy;o5pr ` cqzprVe5prcgxc
yXopF ` c{!¤ sul ~Vcl|qc;w-¦QVsg<t;Ve{|cV cJ|onsudclQguceusxclVe{Vc{}cOclV{~pFlVqceclQg<onc?e<sxg<~prg<sut;lVecgclJg<onc?;pFonsªpr»|xce+sxue
Oco<dcg<gnclQg
{¤ su{VclJg<s®­~couce
{}c~clV{~prl|qce3clQgno<cÓpFpFondce2cg{VclVcqt;lVe<conXco3¦J|cuce
prªpro<dceentXVonqcez©b ­~l{Vcg<clVsuo
qt;d|gnc{Vc(D¤¥pFenOcqggncd~tXoncO{Vc
qce{}cOclV{~pFlVqce=wOqcey;o5pr ` ce2q=prVe5prVcg{!¤ sul ~VclVqc3qt;d~tXong<clQg-ucVuVe2e<t;VXclQg
{|ce3sxl«Rt;o<d,prg<sut;lVe-g<cdOt;o<cuuce
qtXddc
~pFo
cQcdVuc°{|ce3{/}cqzpFpFy;ce^Èt;?o<cgpFon{Ve`
clJg<oncuce(;pronsªpFgnsut;lVe{|ce3;pronsªpF»Vucez©
¬(t;Veo<cQsuclV{Vo<t;lVe(enVoqce
y;o5pr ` ce
ut;o<en¦QVc3lVtXVe~pro<ucontXlVe
{VcedtQ{ acucecQVusuqzpFgns®«Rep^ª;tXsuo/f|©   `©
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£¤ tX»;5cqg<s®«2{VcªputQqzprusuepFgnsut;lce<g°{|c3«Dprsuo<cucusxcl?clQgno<cuce3prlVtXd,prusuce{}cg<cqgV}cce{OprlVe(D¤<}cXt;uVg<sxtXl{Vce
e<t;o<gnsuce3{V
e<Qeng acdccg-VlVc ^Èt;VuVe<sucVone`4ensug<~prg<sxtXlK^ªe`oV}cOcong<t;o<sz}cc^ªe`{Vc{VQeÄ«Rt;lVqgnsut;lVl|cdclQg{VenQeng acdcX©rjmVez¤¥pFy;sug4qt;Vo5prddclQg
{|c«mprsuoncucxsuclºclQg<onc¯xce~pro5prd acgnoncesx{|clQgns®­
}ceqt;ddcentXong5prlQg{VcelVtXondcecguc,{|JeÄ«Rt;l|qgnsut;l|lVcdclJg{¤ |l {|ce
qt;dOt;e5prlQgne({V¯enQeng acdcL^Èqc¦QVs-cQVusu¦QVcucgnco<dc ~3xtQqzpFusxe5prg<sxtXl4(`©  cg<gnc ` prencqt;lVe<sxe<gnce<t;VXclQg aponc}concoVl
clVencd»|xc ^Èt;VlVc
eV}c¦QVclVqc`{!¤¥pFpFondce4{Vt;lQgxce2tQqq|ononclVqce(qt;lVqt;dsug5prlQgnceent;lQgqzpro5prqgV}consue<gnsu¦QVce
{¤ |lVc
e<sxg<~prg<sut;l!©
£ ce
g<cq ` lVsu¦QVce|ont;Ot;eV}cce3~pFo
m¤ sxlQg<cuxsuyXclVqcpro<gns®­~qsucuuce=¤ pFVVVsuclQge<Vo3gnontXsue
gmQ~ce°{|cdtQ{ acuce»|sxcl?{Vs®±°}conclQgnel|uce
dtQ{ acuce
pre<entQqsªprg<s®«Rezw|xce
dtQ{ acxceVoV}c{|sxqgns®«Re
cg
uce
dtQ{ acucecQVusuqzprg<s®«Re¦QVclVtXVe
{}cqonsu;tXlVe
|x|e
ªpro<y;cdclQg2{~pFlVe
ªp
e<cqg<sxtXl?fV©¥V©u;©
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£p ` pFenc{Vc{VsªpryXlVt;e<gnsuq2p(Ot;Vo4»VVg4{Vconcq ` conq ` couce4qzpFVence-Voncds aconce-{Vce4 ` }clVt;d aclVce4t;»|enco<2}cez©XjmVez¤¥pryXsugb{!¤ VlVc
pFl~pruQenc+VontF«Rt;lV{|c{V?Vo<tQq³}c{}c;w ent;|;clQg3VuVe
|gnsuuc{~prl|e
Vl?»|Vg3{Vcd,pFsulJg<cl~pFlVqc3¦QVc{|cqtXlV{VVsug<c;©b£bce(dtQ{ acuce(cg
uce3d}cg ` tQ{Vce°|ont;Ot;eV}ceOt;Vo3uc{VsªpFy;lVtXengnsuqentXlJg3Vo<tQq ` ce{VcqcV¯Vg<sxusueV}ce
{~pFlVe3p ` pFenc{VcutJq=prusueprg<sut;l!w|d rcdc°e<s
ucedtQ{ acucecQVusxq=prgns®«ReentXlQgent;|;clQg
|onsuQsx=}cyXsz}cez©
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¬(t;Ve?cpFdsulVtXlVexce?{Vs®±°}conclQgneçgmQOce¯{Vc dtJ{ acuceVgnsuusueV}ce?cl sulQgncuusuy;clVqc prong<s®­~qsucuucç~tXVo?m¤ sxlQg<conVoV}cgpFgnsut;l
{¤ pFªprondce{~pFlVe|lqt;lQg<cQgnc¯{Vc?en|on;csxuªprl|qc;©  cedtQ{ acxceenc?{Vs®±°}conclVqsuclQg{VcedtQ{ acuce|gnsuusxeV}cecl{|spFy;lVtXeng<sxq
e<gpFgnsu¦QVcVo<sxl|qsu~prucdclQg
~pFo
m¤ cQsxe<gncl|qc{¤ |lVcqt;dOt;e5prlQgnc+gncd~tXoncuuc3l/}cqce<epFsxo<cOt;Vo3cQVo<sudco(xce
{}cªpFsxe(clQgno<c
q=prVe<ce
cg(c5±bcgne
+buce{VVoV}cce3{Vce3 ` }clVt;d aclVcetX»Venco<2}ce+bªp+~conensue<gprl|qct;m¤ sxlQg<condsxg<gncl|qc
{Vce
{VQem«Kt;lVqg<sut;lVlVcdclQgne=©
{3pFlVe-ucedtQ{ acuce-|oV}c{Vsuqg<s®«RezwX¦QVs~Oco<dcg<gnclQg{Vc(ensudVuco4ucqt;d~tXongncdclQg-{Ve<Qeng acdc;wQucqzpFoprqg aco<c{VQl~prdsu¦J|c-{V
e<Qeng acdcsulV{V|sxg(m¤ cJsue<gnclVqcL^r}cXclQgnVcuucdclQg
entXVemvëpFqclQgnc`${!¤ Vl?y;o5pr ` c{Vcgno5prlVe<sugnsut;lVe3clQg<oncxce¨}cgprg<e{V?e<Qeng acdc
cgqcqs4{~pFlVeq ` prq|l,{|ce
dtJ{|ce2{|c3«Rt;l|qgnsut;l|lVcdclJgqtXlVensu{}coV}cez©
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¬(t;Ve{Vsue<gnsulVy;|t;lVeg<ont;sueyXoprl|{Vceqªpre<ence({VcdtJ{ acuce2e<Qd»~tXxsu¦QVcel
m xce $
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qcV¯VgnsuusueV}ce(~pro3uce3enQeng acdce°cJOco<gnet;?ªpo<cqtXlVl~prsue<eprl|qc{Vcenqb}cl~pro<sut;ezw
prene<tQqsuclQg ap3{Vcee<q ` }cd,pFe-{!¤¥prªpro<dce=w=qt;lQgno5prsulQgncegncdOt;oncxucdclQgzwr{|ce2e<sugn~pFgnsut;lVeensuyXlVs®­~qzprg<su;ce=wrcl~pro<gnsuqVusuco
{Vc{VQem«Kt;lVqg<sut;lVlVcdclQgne
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onclQg<eqt;d~tXongncdclQgne3Ot;e<ensu»Vuce{VçenQeng acdc{~prl|eence
{Vs®±°}co<clQgne(dtQ{Vce-{|c
qtXdOt;ong<cdclJg
+rsuue2OcVXclQg rcgno<c°|gnsuusxeV}ce~tXVo2ªp3y-}cl}co5prg<sxtXl{!¤¥pFpFondce4~proqt;d~pro5prsuentXl
clQgnonc+xce
qtXdOt;ong<cdclJg<e2|oV}cQVe(cguceqt;d~tXong<cdclQg<e2tX»Venco<2}ceprsulVensb¦QVc3Ot;Vom¤ sulQgnco<VoV}cg5prg<sxtXlK+
m xce $d
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 ent;lQg{Vc3{VcVgmQOce+|ucey;o5pr ` ce2{!¤ sul ~|clVqc3{}cqonsu;clQguceusuclVe{Vc3{}cOclV{~pFlVqce(clQgno<c
xce
;pro<sªpr»Vuce{Ve<Je<g acdc3cg
uce(y;opF ` ce(qzpr|epr|uce
usuclVe{|cqzpr|eprusugV}c3clQg<oncxce,}cgpFgne
tXensugn~pFgnsut;l|e ^ªucVuVe
ent;|;clQg{Vc{VQem«Kt;lVqg<sut;lVlVcdclQgne`(cguc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e!y-}cl}co5prg<cVone{Vc-enQe<g acdce!cQOcong<e-{VsugnegncdVeboV}ccQencqzpro5prqgV}consuenclJg
OprouceOt;sulQgneen|sx;pFlQgne@l
m p|onsuenc3clqtXdVg<c°{|c°m¤¥pre<~cqggncd~tXonc(l  cqsencg<opF{VVsug~pro
m m¤ cQsueng<clVqc({VcVonsudsxg<su;cegncd~tXoncuuce-{~pFlVe-ucªprlVyQpryXc2{!¤ cQVo<cene<sut;l{|ce-qtXlVl~prsue<eprl|qceOcondcgng5prlQg-{!¤ cXv
|onsudco{Vceqt;lQgno5prsulQgnce(enQd»~tXusx¦QVce-cgFt;lQVd}consu¦QVceen|oxce?}c}clVcdclQgnetX»Vencon2}cezw
m ªpyQpropFlQgnsuc3{!¤ VlVc3oV}cOt;l|enc ~
gncdVeoV}ccL^È{}cOclV{~pFlQg°{|?VontQqcenen|eenVo<;csuuz}c`w|t;»Vg<clQVc~pFo
m¤ cQsuengnclVqc
{|cd}cq=prlVsuendce{!¤ sxlQg<cono<VVgnsutXl,cg
Ocondcgng5prlQgVl?qtXdOt;o<gncdclQg2oV}czprqg<s®«w~pFsxl|ens!¦QVc+~pro{Vce°Ot;e<ensu»VsuusugV}ce
{|c
«KtJq=prusueprg<sut;l!w
m ªp+y;ce<gnsut;l{!¤ Vl|c°»Oprenc3{Vc$«Dprsugne{~pFgV}ce3p=;cq3{Vced}cqzpFlVsuendce2{!¤ tXV»Vus~tX{!¤¥pronq ` su;pFy;c;©
m VlVcpronq ` sug<cqgn|onc{VcgmQ~c+gpr»|xc=prlVt;suo [   h
]4~condcgngpFlQg
m¤ Vgnsuusueprg<sut;l{Vc»Oprence
{Vcqt;lVl~pFsuenepFlVqce ` }cgV}co<t;y aclVce
cgVlqt;lQg<o rt;uc({Vc3gmJOc3oV}czpFqgns®«-~pFo2yXceng<sxtXl{!¤ Vl,pFy;clV{Op ^È;t;suo~procQcdVuc
 _
 ? {/}c;cxtXV}c3~pFoxc  jm¬
[ |;]`w
m VlVcçpronq ` sug<cqgn|onc Oco<dcg<gprlQgVlVc¯sxlQgV}cy;o5prgnsutXl prsueV}cc¨{!¤ tXVgnsuue{Vc¯gno5prsugncdclQgne{VcesulQ«RtXond,pFgnsut;l|esuene<Vce?{|ce
qzprVg<cVo<ezwX{!¤ t;Vg<sxue{Vc2e<sudVªprgnsutXl!wncg!«Kt;Vo<lVsuenepFlQg{|ce4sxlQg<com«DpFqce-|gnsuusxe5prg<cVoneqt;lQQsuQspFuce!cg4e<t;VVuce=©a VontX~tXenc
~pro3cQcdVuc°|l?ensudVªprg<cVoqtXdVo<cl~pFlJg{|cepruy;tXonsug ` dce{VcoV}centXuVgnsut;l7{!¤n}c¦Q~prg<sxtXlVe+|Vl¯pFlVyJpFy;c3y;o5pr ` sx¦QVc
~co<dcg<gpFlJg{|c{}cqo<suonc{Vce
{VsªpryXopFddce
+rVldtQ{VVuc(~co<dcg<gpFlJg{!¤ sulQgV}cyXonco({VceoV}cenczpFVlVcVo<t;l~pFVb©
 sug<t;lVe¦QVcu¦QVceoV}c=prusueprg<sut;lVe«RopFl§qzpFsxe<ce
{OprlVeuc
{|t;d,pFsulVc{Vc3ªpe<V~conQsuensut;lVg<sxusuepFlQg-VlenQeng acdc3cQOcong>lQuc3Vontz²cg
|prq ` cd {|c
ªpQtXxªpFq~tXVo2uc(enQeng acdc({!¤¥prsu{Vc ap+p$qt;lV{|Vsugnc
{|ce ` pr|gne«Rt;Vo<lVczpFVoncOt;e<c3~tXVo2ªp3Oprong<suc
{}cg<cqg<sxtXlcg
sulQgnconVoV}cgpFgnsut;lenVoVlVc3prVVo<tQq ` c°{|c
gmQ~c3e<Je<g acdc
cQOcong|gnsuusxe5prlQg4uc
ªprlVyQpryXct;onsuclQgV}c
t;»;²cg 3tQt;m©Q£-¤¥prq¦J|sxe<sugnsut;l{Vc
m¤ cQOcong<sxe<cez¤ ce<g(«DprsugncpFVVo ace°{|ce
cQOcong<e{VcªpqtXlV{VVsug<c{V ` pFVgmvK«RtXVonlVc=pr?{Vc  tXe
en|o co=© c l?Vo<cdsucoe<Qeng acdc
{|c?{}cg<cqgnsutXl cg{!¤ sulJg<con|oV}cg5prgnsutXlcengcl qt;Vo<e{Vc¯dsue<cclBVªprqcX©2QQuQsxc  pFVQsxlE[¥f;]p¯qtXl§qB~tXVom¤ j 4 VlVc
pFonq ` sugncqgnVo<c{|cenVOco<Jsue<sxtXl!wO
ucQsu!wQ{Vce<gnsul}cprVVontQqb}c{/}ce3{Vco5p l~pFy;c3cg3{Vc}cgnontQq ` sudsuc;©Qjm4p }cgV}csudV=}cdclJgV}c ap
m¤¥prsu{Vc({Vut;y;suqsucKa+cg(cQ}co<sxdclQgV}c3Ot;Vo(p+en|~co<Qsxe<sut;l?{VVo<tQq³}c{}c
u ` pF»VVg<t;m©{3prlVeqc+enQeng acdc;w|{Vce(dtQ{ acuce
{|cgmJOccQVusuqzprg<s®«Z^Èy;opF ` ceqzprVe5prV@+ryXopF ` ce{!¤ sul ~Vcl|qc`4e<t;lQg-Vg<sxusueV}ce-clqtQt;}copFgnsut;lp=;cquceenQeng acdce ap3»~pre<c{Vc
qt;lVl~pFsuenepFlVqce=©  l~cVg-clVqt;onc(qsugncoxceoV}czprusuepFgnsut;l|e{|c _ t;g5prQOt;Vo-m¤ VlVsugV}c-{Vcqo5pr¦Q~pryXc2{|cp op lVconsuc{Vc  o<tr;clVqc
cgm¤ |lVsugV}c{Vc{}ce5pren ` prugpFy;c{Vcªpop lVco<sxc{|c a3t;lV{|oncQsuuxcXw~uce+cQ/}consucl|qce{Vc£!p=«mpronyXcOt;|oªpe<VOconQsuensut;lç{|ce
«Kt;Vo<e apqsudclJgpFsxl|ens-¦QVc4®«

¦QVsugpFsxl|cOt;Vom¤ t;Vg<sxdsëe5prgnsutXl,{|cm¤¥prusudclQgprg<sut;lcl ` Q{Vo<t;y aclVc{Vcªpo5p lVconsuc{Vc
a$oprl|{VVVsugne=©
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£ ce
ut;yXsuqsucue2{Vc3o<cqt;l|l~prsuene5prlVqc{Vc+enqb}clOpronsutXe
qtXononcenOt;lV{VclJg apVle<cqt;l|{?gmQ~c{|c°dtQ{ acuce{VcgmQOcprene<tQqsªprgns®«Re=©
 tXlQgnopFsuoncdclQgpr|VoV}cq³}c{VclQg<ezwQqc|;vmqsVtXlQg}cgV}cgntXVg4en}cqsªprucdclJg4qtXl§qVe~tXVo-uc2e<VsuQsJ{|cenQeng acdce4{VQl~pFdsu¦QVcecg
{|t;lVlVclJgVlVc~pFong-VoV}cOt;lV{}coprlQg<c°prg<opFsxg<cdclJg4{Vce-qt;lQg<oprsulQgnce2g<cdOt;o<cuxcez© c lenqb}clOpronsuttXq ` o<t;lVsu¦QVc{}cqonsugVlVc
e<sugn~pFgnsut;l~pro4m¤ clVe<cd»Vuc2{|ce}c}clVcdclQgne¦J|sVªp
q=propFqgV}consuenclQgcgxce-qt;lQg<oprsulQgnce-gncd~tXoncuuce4¦QVsVe=¤ opFVOt;ong<clQgz©Q£!p
o<cqtXlVl~prsue<eprl|qc
{Vc(enqb}cl~pro<sxtXe2p3Ot;Vo»VVg-{!¤¥pFl~pruQenco4VlOV{¤n}c2}clVcdclJg<e-clQvmusuy;lVccg{Vc{}cg<cqgnco
~pFondsQm¤ clVe<cd»Vuc
{|ce3enqb}clOpronsutXe°{}cqonsug<eqcV7¦J|cuce?}c2}clVcdclQgne3epFgnsuem«RtXlQgz©  ¤ ceng3ucqzpFe°{|cjm _ c _ [ h;h
]-¦QVspº}cgV}ccJ}consudclJgV}c{~pFlVe
uc3qzpF{Vonc{|,|ontz5cg°4e<Vonsug _ suy;coe<Vo
ªp+enVo<;csuuªprlVqc{Vc3gnVo<»VsulVce apyJp
X©  t;Voo<cd}c{Vsuco apªp{Vsq|xgV}c3{!¤¥prq¦QVsuensug<sxtXl
{|ceenqb}cl~pro<sxtXezwOVlVc¯}cg<V{Vcceng
cl,qt;Vo<e
clQVc{Vc3m¤ VgnsuusuepFgnsut;l{Vce(gncq ` lVsu¦QVce({!¤¥prV|onclQgnsue<epryXc ap+qcg
c²±³cg=©
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£ ceOt;sulQgne{}cusuqzpFgne{Vcqcy;cl|onc{!¤¥prV|ontQq ` centXlJgm¤¥prq¦QVsuensug<sxtXl!wOªp;prusu{~prg<sut;l¯cgªpqtXV;co<gnVo<c?{VcD¤ cQOcong<suenc
tX»VgnclJ|cL^ªqcuuc5vmqs-ce<gmvmcuucqt ` }conclQgnc4Pqt;|Jo<c5vmgmvmcuxc»|sxcl¨m¤ clVe<cd»Vuc{Vce+ensugn~pFgnsut;l|e°clJQsuepFy;czpF»Vuce9P%`©b£-¤¥prq¦QVsue<sxg<sut;l!w
qt;ddc!lVtXVe4m¤ p=Xt;lVebQ!wFceng«DpFsxg<c2pr|Vo ace{Vce-cQOcong<ezwXqc¦J|sJqt;dOt;o<gncVlo<sxe<¦QVc{!¤ sulVcVprqg<sugnV{Vcezw={!¤ sulVqt ` }concl|qcecg
{¤ sulVqt;d|z}cgnV{Vcez©  t;l|qconlOprlQg!ªp;prusu{~prg<sxtXl!w<xce!gncq ` lVsu¦J|ce!Vo<t;Ot;eV}cce4~tXVo!uce»~pre<ce!{|c-qt;l|l~prsuene5prlVqce2[ ]Q~pro5prsuene<clQg
pF{~pr|gV}cce ap+qc3VontX»V acdcdprsue4enc«KtJq=prusuenclQgcly-}cl}co5prbOce<Voªp32}cons®­~qzpFgnsut;l{Vceqt;lQg<oprsulQgncegncd~tXoncuucez©  cuuc5vmqs
cl?onc;pFlVq ` cce<g3Vonsuenc+cl?q ` pro<y;c{OprlVe(xce
enQe<g acdce
{Vc+oncqtXlVl~pFsxe<epFlVqc{Vce<qb}cl~pFonsut;e[ h;h
]n© c l¨prVg<oncOt;sulQgce<g°qcuVs
{|c°ªplVtXly-}cl}consuqsugV}csul ` }conclQg<c apqcgmQOc°{|cdtQ{ acuce=© c lVcç}c;tXx|gnsut;l{VVontQqb}c{}cOcVgo<clV{Vo<ctX»VentX acgncm¤ clVe<cd»Vuc
{|c°m¤ cQOcong<sxe<c;©
 lucVooncqt;lVl~p r  g,clonc;pFlVq ` c¯xceOt;sulQgne«Kt;ong<ee<Vsu;prlQgneKlucVoc qzpFqsugV}c¯oV}ce<VugprlQg{Vc¨m¤¥pre<entQqsªprg<sut;l {|sxo<cqg<c
clJg<oncprªpro<dce3cgensugnOprgnsutXlVe+bcl ~pFongnsuq|xsuco=w!uce+~prg<gnco<lVe{!¤¥prªpro<dce(lVcqt;lQgnsuclVl|clQgcl¢y-}cl}copF2¦QVcxce }c=}cdclQgne
{|sxe<qonsudsxlOprlQgne-l}cqce<eprsuo<ce3cg
e<epFlJg<e apm¤ su{VclQgns®­~q=prgnsutXl{!¤ VlVc3e<sxg<~prg<sut;lK+XucVoVg<sxusuepFgnsut;lOt;e<ensu»VucpFVene<sb»Vsucl~tXVo
ªp+~pro<gnsuc3{}cg<cqgnsutXl!wQ­~ug<opryXc;wVsulQgnconVoV}cgpFgnsut;lcg{VsªpFy;lVtXengnsuq;©
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£ cedtJ{ acuceVoV}c{Vsuqg<së«Ke{}cqonsu;clQgucqt;d~tXongncdclQg{Ve<Qeng acdc?{~pFlVee<ce{|së±3}co<clQgne?dtJ{|ceL^ªqtXdOt;o<gncdclQg
l|t;ondprmwOqt;d~tXong<cdclQg<e{}cy;opF{}ce=w-qtXdOt;ong<cdclJg<eclºqzpFe{Vc~pFlVlVc`©-jmue~co<dcg<gnclQgcl¢y-}cl}copF
{VcensudVuco+xc
e<Qeng acdc~pFe ap~pFe°cg°{|cVoV}c{VsuoncprsulVe<s4xce°;pFucVone({VcetX»Vencon;pr»|xcez©Ojmue°e<t;lQg
{|t;lVq{VsuoncqgncdclQg°|gnsuusxe5pr»Vuce(~tXVo
ªp
{}cgncqgnsut;lç{Vce<sugn~pFgnsut;lVepFlVt;o<d,pruceOproqtXlQ«Ro<t;lQgpFgnsut;l?clJg<oncVoV}c{Vsuqg<sxtXlVecg+t;»Ve<con;pFgnsut;lVe=©!4l¯opFsxe<t;l¯{VçqzpFoprqg aco<c
{|JlOprdsu¦QVc{|cee<Qeng acdceenVo<;csuuz}cezwVl¢dtQ{Vc{Vcqt;d~tXong<cdclQg3enc{}cqo<sug~pFo|lçclVencd»Vuc{!¤n}cgpFgne ^ªeng5pr»Vucet;
g<opFlVensugntXsuonce`cg
{VcegnopFlVensug<sxtXlVeclQgno<cqce?}cgpFgne=©
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£ cedtQ{ acucesuene<Ve{Vc3m¤ pFVVo<tJq ` c({Vc3ªp3 ` Qensu¦QVc3¦JOprusugprg<su;c [ h   ]b~cV;clQg rcgno<c°QVeqt;ddc2|lVcpr»Ve<gnopFqgnsutXl,{|ce
dtQ{ acucelQVd}consu¦QVceqtXononcenOt;lV{~pFlQgnez©£bce3dtXgnsu;prg<sutrlVe2dsuencecl¯p=;prlQgb[   f] e<t;lQg
{¤n}cJsug<co
ªpqtXdVucQsugV}c({Vcgno5prsugnc²v
dclQg!{Vce}c¦JOprgnsutXlVe4{Vs®±°}co<clQgnsucuuce-lQVd}consu¦QVce
+{VcVo<clV{Vo<cclqt;dVgncm¤ sul}cJsug5pr»Vuc4sudVoV}cqsuensut;l3{Vce-dce<Voncecg{|cenc
o5prV|ontQq ` co{VdtJ{|c2{Vc(opFsxe<t;lVl|cdclQg-{¤ |lsxl|y-}clVsuc|oz©Q£bc
q ` tXsu{!¤ Vlcen~pFqc3¦JOprlQgnsugV}cOt;|o2uce;pro<spF»Vuce4{}cqo<su;prlQg
uc3Vo<tJqb}c{}c{/}cgncondsulVc3uc3lVsu;czpF{!¤¥pr»Ve<gnopFqgnsutXl,{|,dtQ{ acuc3¦JOprusugprg<s®«t+ apqcg
ce<~prqc¦Q~pFlJg<sugV}c3{Vt;sugqt;o<once<~tXlV{Vo<cVlVc
pFuy ac»Vo<c{}c5­~l|sxe<epFlJg{~prlVeqclVt;|;cOVlVsu;cone-uce-oV}cen|xg5prg<e-{Vcet;}coprg<sut;lVe-¦Q~pFusxg5prg<sxXce!o<cgnclJ|cezwQcly-}cl}copFVuce-t;}cop]v
g<cVo<e/pFonsug ` d}cgnsu¦QVce=wrªp({/}consu}cc©x©u©  l{}c²­~lVsug2prsulVe<sVVlVc3pruy ac»Vonc{Vce2e<sxyXlVce=w;{Vce2tXon{Vo<ce2{|cy;opFlV{Vc|ozwQ{VcesxlQg<con;pFxuce=©
£ cdtQ{ acuc¦Q~prusugpFgns®«2ce<gqtXlVeng<sugn}c~prom¤ ce<~prqc¦Q~prlQgnsugV}ccguce+qt;lQgno5prsulQgnce¦Q~prusugpFgnsu;ce°clJg<oncxce;pro<spF»Vucez© c l
}cgprg¦JOprusugprg<s®«~cengprutXone-{}cqonsug~pro-|lclVencd»Vuc{Vc
;pFonsªpr»Vuce4{!¤<}cg5prg<e2cgxcVone;prucVo<e4^r}c;clQgn|cuxcdclQg-ucVo<e2e<clVe{Vc
;pFonsªprg<sut;l [ h   ]`"+Quce}cg5prgne{|enQe<g acdc°e<t;lQgxce,}cgpFgne{!¤<}c¦QVsuusu»Vonc(cguce}cgprg<egno5prlVe<sxg<t;suonceclQgnonc+qce}cg5prgne({!¤n}c¦QVsuusx»|onc;©
£ cegno5prlVe<sugnsut;lVe{}cgnco<dsulVclQguce{Vs®±°}conclJg<ce¨}c;tXuVgnsut;l|e2Ot;e<ensu»Vuce
{|,e<Qeng acdc;©
£pe<sudVªprgnsutXl¦Q~prusugpFgnsu;c[ h   w h   w!   ]2~condcgzw
}cgpFlQg{Vt;l|l/}c|l }cg5prg3sulVsugnsªprmw|{Vcq=pruqVucouce¯}cg5prg<eenVqqcene<cVo<e
e5prg<sxeÄ«Dprsue5prlQg-uceqt;lQgno5prsulQgnce{}cqonsug<ce
~pFo2uc(dtQ{ acuc;©Q£bc(enVsuQsbcgp+{}cg<cqg<sxtXloncQsuclQg ap3onc/}conco°{OprlVe¦QVc3}cg5prgce<gxc
e<Qeng acdc3clqt;d~pro5prlQgVoV}c{|sxqgnsut;lVe(cgt;»|enco<;prgnsutXlVez©O£-¤ sulJg<con|oV}cg5prgnsutXl,qt;lVe<sxe<gnc ap+eV}cxcqgnsut;l|lVcozwO~pFonds~uce(dtQ{Vce{Vc
qt;dOt;o<gncdclQg~Ot;e<ensu»Vuce=wzqcuVsQt;qcV3¦J|s;Ocondcgng<clQg{|c-VoV}c{Vsuoncxcqt;d~tXongncdclQgOxcVuVe!Vo<tQq ` c2{VcqcuVsQt;»Ve<con}c;©
[¥X]~t;lQg-Vo<t;Ot;eV}c
VlpFxyXt;o<sxg ` dc{VcensudVªprg<sut;l¦Q~pFxsug5prgnsuXc;w  Ve<sud¨wt auce2;pFonsªpr»|xce¦Q~pFusxg5prg<sxXce4entXlJgprene<tQqsz}cce ap(Vl
l|t;d»Vo<c~t;wrqc
¦QVs|~co<dcg{VcVontX~tXencoVlqªpFenencdclQg-{Vce-qt;d~tXong<cdclQg<e¦Q~pFusxg5prg<së«Ke!qzpFxqVz}cez©({3prlVe4gntXVe-uce-q=prezw
|lVontX»V acdc{}cusuqzprg4ce<g2qcuVs~{|oncqzpFªpry;c{|ce2dtQ{ acucez©=¬(t;Vep=;tXlVe4{/}cR ap3clV©¥(VoV}ce<clQgV}c3uce-yXopr ` ce-{!¤ sul ~|clVqc(cg
m¤ Vg<sxusuepFgnsut;l¦QVsQOcVg4cl rcgnonc«DpFsxg<c-clg5prlQg!¦QVcdtQ{ acxc4VoV}c{Vsuqg<së«O~tXVo!ªpy-}cl}co5prg<sxtXl{!¤¥prªpFondcezw5{ ace¦QVc2m¤ t;l3pre<entQqsuc
|lqcongpFsullVt;d»Vo<c-{!¤ sulQ«RtXond,pFgnsutrlVeb¦Q~pFlJg<sugprg<su;cegncue-¦QVc«Rt;l|qgnsut;l|e{|cgnopFlVem«Kcong-tX }c¦JOprgnsutXlVe4lJ|d}co<sx¦QVcez© c lVc{|ce
|onsulVqsu~pFxce-{VsqVugV}ce-oncl|qt;lQgnoV}cce(~pro-qcgng<c$pFVVo<tJq ` c(ceng{!¤<}cQsugnco{Vc
Vo<tQ{VVsuonc(~pro-e<sudVªprgnsutXl°{|ce2qt;dOt;o<gncdclQgne
conontXl}cep^"~-e<VVo<sxtXVe(`w;oV}cenVug5prlQg2{|c
m¤¥prVVo<trQsxdp=gnsut;l3{Vc(qcedtQ{ acuce-pF»Veng<oprsug<e2cg¦QVsVtXlJg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e<c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e
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onsu¦QVce=w=q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Vo<t;Ot;eV}c{OprlVe-uc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Vo<tQq ` c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ej[ h   ]/+z|lVc
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c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c l?{Vco<lVsuco3VontX»V acdc3ce<g°qcuVs4{V?encVsuxªpFy;c+Qcl¯~pFongnsuq|xsuco=wVsu!e<copFsug
sulQgV}co<cene5prlQg{!¤<}cg<V{Vsuco
cJ}consudclJg5prucdclQg
m¤¥pr|~tXong{Vce+d}cg ` tQ{Vce
{|ce<cy;dclQgprg<sut;l¨pFVgntXd,prg<su¦J|cd[uz|w~hVw4=
]2pr?l|sxXczpr7{Vcee<cVsuue°sudVusxqsxg<cdclQgl/}cqce<epFsxo<ce
cl¨prdt;lQg2{|cgntXVgnc|gnsuusxe5prg<sxtXl{Vce
dtQ{ acuce{Vc ` Qensu¦QVc¦Q~prusugpFgnsu;c3prqg<VcuezwOlVc+enco5prsugmvmqc¦J|c~tXVo
ucOprene5pryXc{V
lQVd}consu¦QVcpr¦Q~prusugpFgns®«w{|t;lQg-t;lepFsug m ;t;suo4~pFo-cQcd|xcuc2|ontz5cgd~4
uusªprlVqc m ¦Q!¤ sxQce<g-~pFongnsuq|xs aco<cdclJg{/}cusuqzprg
cl{VQl~pFdsu¦QVcKlruconcdVªprqcdclQgb{VceencVsuue4{Vsuoncqgne-e<Vo-uce4dce<Voncezwre<t;VXclQg|gnsuusxeV}cezwF~pro4uce4t;Vg<suxe{Vcency;dclJg5prg<sxtXl
{|cQoprsugOcondcgng<onc3VlyJpFsulcl?o<t;»V|engncenencenclVensu»Vuc;©
£ ce-dtQ{ acxce!¦Q~prusugpFgns®«Re~c|;clQg rcg<oncqtXlVeng<onVsug<e-clez¤¥pFVVVQprlQg4{Vsuoncqg<cdclJg4e<Vo-VldtQ{ acuc-lQVd}consu¦QVc;w=dprsuebVl
p=;pFlQgpryXc{Vc3qc3y;cl|onc3{!¤¥prV|ontQq ` c3ceng¦Q!¤ suue2OcVXclQg rcgno<c°{}c;cutXV}ce(~tXVo2{|ceenQeng acdceqt;dVucQce2cl,e=¤¥prVV|JprlQg
e<VoxceqtXd}cgnclVqce{VcesulVy-}clVsucVo<ezw4d rcdcut;o<en¦QVcuc{}cXcut;VOcdclJg{VcdtQ{ acucelQVd}consu¦QVcece<g{VsqsuucdclQg
clJQsuepFy;czpF»Vuc;©
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{3prl|exce
dtQ{ acxce ap }c2}clVcdclQgne
{|sxe<qoncgnezwOucg<cdVeceng
{|sxe<qoV}cgnsueV}ccg
uce(;pro<spF»Vucexc+ent;lQg
pFVene<sD©O£bc3«Kt;ondprusuendc
e<t;VeÄv prqclQgcengD¤¥pFVgntXd,prg<c3{!¤n}cgpFg3­~lVsW+bucee<cVuce{~prg<ceqt;lVe<su{/}coV}cceentXlJg+qcuuceqtXononcenOt;lV{~pFlQg ap|lçq ` prlVyXcdclQg
{¤n}cgprg=©J£ ceoV}ce<czprV{Vc  cgno<sbonclQgno<clQg{VsuoncqgncdclQg2{~pFlVeqc3qzpr{Vo<c
cgtXlQgÓ}cgV}c3cl|onsuq ` sueb^ÈoV}ce<czprV{Vc  cgno<sbgncd~tXonsueV}ce
+
g<cdOt;o<cue+Oeng<tQq ` preng<su¦J|ce+ apd,pro<¦Q~pryXc Ot; `3p=­Ol¨{VcdsucVonc|oV}ce<clQgncouce¯}cXt;uVgnsutXlVe3{!¤ Vl?enQe<g acdc{VQl~prdsx¦QVcX©
£ ce
oV}cenc=prV?{|c  cg<ons4entXlJg(VgnsuusueV}ce(cene<clQgnsucuucdclJg(cl?e<sxd|pFgnsut;lcg°Oco<dcg<gnclQg
cl¨~pFong<sxqVusxco
{Vc»|sxcl?gno5prsugnco(uce
|ont;»| acdce{Vce<Jl|q ` ont;l|sxe5prg<sxtXl{!¤n}c2}clVcdclQgnez©O4lonc;pFlVq ` c;wOucVoVg<suxsue5prgnsutXlOt;Vouc3{VsªpryXlVt;e<gnsuq3ceng(»~czpFVqtXV?VuVe
{|s qsxuc [¥;]n©{3pFlVe_[¥X]Äw  tXong<sxlOprucp?{}c5­~lVsVl o5prsuentXlVlVcdclQg{VcgmJOcq ` p r  l~pryXcprono<s aconcen|ouceoV}ce<czpr| {Vc  cgnons
p]­~l¯{Vcuce3Vgnsuusuenco3{~pFlVeªp ` pre<c{Vc{Vsªpry;l|t;eng<suq;©!£bcVonepFVVusuqzprg<sut;lVe(t;}co5prg<sxtXlVlVcuucee<t;lQg3clVqtXonconce<gnoncsxlQg<cez©  l
OcVgqsxg<com¤ Vgnsuusueprg<sut;l{VceoV}cenczpFV{Vc  cg<ons Ot;VeOt;VoVlVc3Vl|sxgV}c3{Vc3op lOpry;c({!¤¥4ene<tÓpF  pFl~pr{~p\[¥;]pFsxl|ensb¦QVc
ªp
|ont;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d»|xc ^­~lVs `-{|ce~tXsu{Ve2cg}cXclQgnVcxucdclQg2{|ceqtQc qsuclQgne
{|c°g<opFlVenªprg<sut;lcg{Vsuªprg5prg<sxtXl!©  l~cVg
qtXlVeng<onVsuo<c$pFut;one=wQ{Vc3ªpd rcdcd,pFlVs aconc(¦J|c°Ot;|o2ucedtJ{ acuce2OpropFd}cg<onsu¦QVce
|x|eengpFlV{~pFon{!w|{Vce3{}cg<cqgncVone  © c lVc¦QVce<gnsut;l?sulQgV}conce<eprlQg<ccl7VopFgnsu¦QVc;wVutXonen¦QVc3m¤ t;l;cVg(enVo<;csuuuco
|l,e<Qeng acdc
e<Vo
uc¦QVc!t;ll!¤¥p¦QVcg<o ace3Oc?{!¤ sulQ«RtXondprgnsutrlVe ` Je<su¦J|cezwOce<g
{Vce5p=;tXsxoe<s!m¤ t;lpsulQgV}co rcg ape<cqoncVenco+pg rcgnc+~tXVo
sudpry;sulVco2Vl7dtQ{ acuc3 ` Qensu¦QVcpr|VontQq ` }c;wbtX?»Vsucl apVgnsuusuenco|l¨g<c4dtQ{ acuc3lVt;l7~pro5prd}cgnonsu¦QVc;©  ¤ ceng(qc¦QVcpº}cgV}c
cenep=}c~tXVo3ªpen|on;csxuªprl|qc{|cegn|on»VsulVce apyJp 
clB[   ]n©O£!poV}cOt;l|enc apªp¦J|ceng<sxtXl¨l¤ ceng3~pre¯}cQsu{VclQg<c{V¨g<t;Vg=wOcg
tXloncR5tXsulJg(suqs!ªponcd,pro<¦QVcVoV}cqb}c{VclJg<ce<Vo
ucL~(»~tXl4dtQ{ acucl|Vl?oV}cenczpF¨{¤ tXlV{Vcucg<gnce3e<cd»Vuc rcgno<cVuVe(~congnsulVclJg
Ot;|o2e<sxd|xco{|ceensuy;lOprVoV}czprusueng<ce+Q~pFo2qt;lQgno<c;wQ~tXVoªp3en|on;csxuªprl|qc;wQsu~Ot;e<c
VuVe<sucVone|ont;»| acdce-{|c°dprlV¦QVc{¤ sulQv
g<c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|oV}cg5prgnsutXl, ` Qe<sx¦QVc^ªcgqX¤ cengclVlQVXcV~tXVouc
{VsªpryXlVt;e<gnsuq`w;{Vc3dprlV¦QVc{Vc3o<t;»VVe<gnce<encpFq ` pFlVy;cdclQg2{|c°dtQ{Vc
{|c«RtXlVqgnsutXlVlVcdclQgzwrcgpr|enensb{|c
{VsudclVensut;l ^ªgmQVsu¦QVcdclQg-;3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Vl{Vce=3g ` condtQqtXVVuce=wJpFxtXone
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dtQ{ acxc ` Qensu¦QVc°pFVVo<tJq ` }c3¦QVsOgno5prsugnc(xce°=3ensuy;lOprVensudVugpFl}cdclQgl¤ p$¦J|c©©=©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~pro5prd acgnoncet`©  ot;leprsug
¦QVc3VuVe|l,dtQ{ ac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e<gq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|x|esxbceng
{|s qsxuc ape<VonXcsuxuco=©
QspdtJ{}cusxe5prg<sxtXl?{VcqtXdOt;e5prlQgne^ªOpre3«RtXonqb}cdclQg3gno ace }cz}cdclQgpFsuonce=wb~pro+cQcdVucVlVcdprq ` sulVcclQgns aconc
`ce<g
e<t;VXclQgoV}c=prusuepr»|xcXwbVl |ont;»| acdc{/}cusuqzprgqt;lVqconlVcªpdtQ{}cusuepFgnsut;l?{¤ |lçVontQqb}c{}cclQgnsuco ^ªOprocQcdVuc;wVl ` pr|gmv
«Kt;Vo<lVczprt;VlVco5p lVconsuc`wF¦J|sJl¤ ceng-~pFe-gntXz5tXVone4{VsuenOt;l|sx»|xcXwzcg-onc rcgVlq=propFqg aconc3dsuQgnc4lQVd}consu¦QVc re<Qd»~tXxsu¦QVc
dpro<¦J}c;©  lOcVg-{Vsuo<c2¦Q!¤ VlVc{Vc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e4{Vconcq ` conq ` c3c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suuªprlVqc{Vc2e<Qeng acdce-{|JlOprdsu¦QVce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t;l|qconl|c
|oV}cqsueV}cdclQg-ªp(qtXlVqc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VVªprlQg!{|cd,prl|s aconcqt;lz²t;sulQgnc{VcedtQ{ acuce4{Vc(l~prg<Voncecg-{|c~-y;o5prlQQv
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{|ce<VonXcsuxªpFlVqc F{Vsªpry;l|t;eng<suq°|oncl~pFlQg°cl¨qtXdVg<cgntXVgnce°uce3qtXlVl~pFsxe<epFlVqce=w!lVtXgpFddclQgcl¨g<condce3{VcdtQ{}cusuepFgnsut;l
cg°{|concªprg<sut;lVe3{VcqzpFVenc apc5±bcg=w!qtXlQgnclQVce+{~prlVe+xce$pFl~pruQence{Vconsuen¦QVccg+{Vc­bpr»VsuusugV}cy-}cl}coprucdclQg3{VsuenOt;lVsu»Vuce
Ot;|o
uce
e<Qeng acdce3sulV{VVe<gno<sxcxe(qt;dVucQced^Èc;© y~©| L{3  `©~¬(t;Ve(onclQXtr;t;l|e apL[¥|rw~   w~X
]Ot;|o
{Vce3Vg<suxsue5prgnsutXlVe{Vc
|x|ensucVo<egmJOce({Vc3qt;lVlOprsuene5prlVqcX©
¬(t;Ve-p=;tXlVeb{VsuenqVgV}c!5|en¦Q!¤ suqs;ce<enclQg<sxcxucdclQg4{Vq ` t;su3cg4{Vcm¤ pFq¦QVsuensugnsutXl
{VdtQ{ acuc4{VcoV}c5«;}concl|qc
¦QVsQoncVoV}ce<clQgnc
ucenQe<g acdc?enVo<;csuuz}c ap¯D¤<}cg5prge5prsulºcgcl «Rt;lVqgnsut;lVl|cdclQglVt;o<d,pFD©¬
tXVeg<condsulVt;lVe~pFoVlºqtXddclJg5prsuonce<Voªp
o<cVoV}cenclQg5prgnsutXlç{Vce3{Vs®±°}conclQgne¯}cg5prg<e{Vc~pFlVlVce3clQg<oncucen¦QVcxe3tXl?;c|g rcgnoncqzpF~pr»Vuc{Vc{Vsue<qonsudsulVcoz© c lVcensugn~pFgnsut;l
su{}c=pruc
qtXlVensue<gnc ap+{VsuenOt;e<cod^È{Vce;pruc|one{Vce(~pro5prd acgno<cet`{Vce(dtQ{ acuceonc|oV}ce<clQgprlQg3uc
e<Je<g acdc3{~prlVeq ` pFqVl{Vc3qce
}cgprg<ezwcg ap«mprsuonc;w Vlç~c qtXddc3cl¢oncqt;lVl~pFsuenepFlVqc{Vc«RtXondcezwO{Vcp{Vsue<qonsudsul~pFgnsut;lclQg<onccVb©  cg<gncensugn~pFgnsut;l
ceng
»|sxcl }cJsu{VcddclJgopro<cdclJgo<clVqtXlQgnoV}ccclVopFgnsu¦QVc;wVOpronqc¦QVc3ªpVuV~pFong{Vce(enQeng acdce apen|on;csxuucoe<t;lQggno<t;
qt rVg<cVbw;cgrtXgno<t;qonsugnsu¦QVce{VOt;sulQg4{VcQVc{Vcªp(eV}cq|onsugV}c;wQOt;|o-¦Q!¤ t;lVVsuene<c
clQQsuepryXco-{!¤ sulz²cqgnco2{Vce-~prl|lVcez©
 tXddc-t;lm¤¥p({/}cR ap+sulV{Vsu¦Q/}c;wrm¤ sulQ«Rt;o<d,pFgnsutrl{Vc(»~pre<c
¦QVsOsxl ~Vc
e<Vop$qt;lVqcVgnsutXl{Vc({/}cgncqgnc|one
qt;lVqconlVcªp(d,pFlVs aconc
{|t;lQg3xce~prl|lVcee<cd,pFlVs®«Rce<gnclQg3enVo+xcdtQ{ acuc{Vçe<Je<g acdcenVo<;csuuz}c;©b¬(t;Veo<c;clVt;lVeVuVe3ut;sul¯enVoqce¦QVcengnsutXlVe
{¤ sulQ«Kt;ondprg<sxtrl|e{|sxe<~tXlVsu»Vuceqt;lVqconl~pFlQg
uce~pFlVlVceut;o<en¦QVc(lVt;Ve{|sxe<qVg<t;lVeªp+;prusu{~prg<sxtXl{|ceoV}ce<VugpFgnet;»|gnclQVe~pFo
m¤¥pruyXt;onsug ` dc2{|cenVo<;csuuªprlVqc;©
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(prVOcut;lVe¦QVcçlVt;|e p=Xt;lVe{Vsuenq|gV}cç»Vo<s ac;cdclQgcl&;©u;©um¤ sulJg<ontQ{VVqgnsut;l{|ce»VonVsug<e,{OprlVeucedtQ{}cusuepFgnsut;l|e
{|JlOprdsu¦QVce=w ap+m¤¥prsu{Vc
{|c°;pFonsªpr»|xce
prz}czprg<t;suonce2{VtXlQgp+ut;sb{Vc3Vo<t;»~pF»VsuusxgV}c
ce<g
e<t;VXclQgenVVOt;eV}ccaprVe<ensuclVl|c;©
£¤ |l{Vce
p=;prlQg5pry;ce-{Vced}cg ` tQ{Vce2e<gprg<suengnsu¦QVce{}cqonsug<ce apªp3e<cqg<sxtXl,+ceng¦Q!¤ cuuceVonclVlVclQgclqt;dVgnc;wX{Vc(d,p=v
l|s aconcsulQgnonsulVe ac¦QVc;wX{!¤ VlVc~pro<g-uce-Vo<t;»V acdce4{VcqzpFxsu»Vo5prg<sxtXl{VceqzprVg<cVo<e2cg{Vc»Von|sxg<ezwXcgzwF{!¤¥prVg<onc~pFongzwFD¤ sulVqcongnsug<V{Vc
¦QVs4clQg5prq ` cm¤¥prq¦J|sxe<sugnsut;l{VcªpoV}c5«;}co<clVqc . g w ¦J|cuxc¦QVcentXsug°{¤ pFsuxuc|one
ªp¦Q~prusugV}c+{Vcªpd}cg ` tJ{|c{!¤ su{VclQg<së­Oqzprg<sxtXl|gnsuusxeV}ccU[¥;fQw2|]n©  cg?p=;prlQg5pry;c{Vt;sugqc~cl|{~prlQg rcgno<c¨qt;lVe<sx{}coV}c¯{Vc?dprlVs aco<c,oV}czprusueng<cl-su(lVc?ensuyXlVs®­~c~pre¦J|c?m¤ tXl
OcVg{}cg<cqg<co{Vce{}cQsªprg<sxtXlVe3«DpFsu»Vuce3enVoVlçenQe<g acdcqzpro5prqgV}consueV}c{Vcd,pFlVs aconcsudVoV}cqsuenc;w cgsulVe<gno<VdclQgV}c apm¤ pFsu{Vc
{|cqzpFVgncVone{}cusuQoprlQg3{Vce+ensuy;l~pFV?¦Q~pFlJg<s®­ }ceyXont;e<ens aco<cdclQg3cg{|cxtXlVy;|cVo3gno aceqtXVong<c !¬?}czprl|dt;sulVe=wOqcgng<cVo<suenc
clçqt;dVgnc{Vcm¤ sxl|qcong5prsul¯~pro3uc»Vsªprsue3{Vcut;sue3{VcVo<t;»~pF»VsuxsugV}ce3{Vc»Von|sxg<ece<gVlçdtrXcl?{!¤ sulQgno<tJ{|VsuoncVlVcqco<gpFsxl|c
~entXVVuce<enc>{~prl|eD¤¥pFxyXt;o<sxg ` dsu¦QVc2{|c°e<VonXcsuupFlVqc;w|cl~pro<gnsuqVusuco~pFonqc+¦J¤ cxuc(~co<dcg{|c°oV}cy;uco({Vcee<cVsuue{!¤ VlVc
dprlVs aco<c
e<t;VXclQg~cqo<sugnsu¦QVccgo<cªprgnsuXcdclQgsulV{}cOclV{~pFlQgnc{Vce
qtXlV{Vsugnsut;l|e2cQ}consudclQg5prucez©
£¤ cJcdVucucVuVeen|onVo<cl~prlQgce<gepFlVe{Vt;|gncqcuVs{VcªpencyXdclQg5prgnsutXl prVg<t;d,pFgnsu¦QVc{Vcp ~pro<t;uco5prVOt;o<gV}c
cl[ hVw4z ]Äw|t a¯ucoV}cyXªpry;c{Vce3~pFopFd acg<once3{Vcm¤ pFuy;t;o<sug ` dc3ce<g°sulV{}c~clV{~prlQg3{Vcªp«RoV}c¦QVclVqc{!¤n}cq ` prlQg<sxuut;l|l~pryXc;wQ{V
l|sxXczprç{|c,»|onVsug ^ªd rcdc~tXVoVl clVoncyXsuengno<cdclJgo5pr{VsutFvDdt;»Vsuëc
`wO{V utQqVg<cVoL^ ` t;ddct;ç«Kcddc`wOcgd rcdc{Vc
m¤ t;o<{Vonc({VdtQ{ acuc
pFVgntFvDoV}cy;o<cene<së«-Vg<suxsueV}cd^ªcgqcqs4onclJXt;suc°pFVq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c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c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q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VontrQsud,pFgns®«` cg2{|ce
tX»Vencon;prg<sut;lVe2pFq¦QVsuenceOproD¤ sulQgnco<d}c{|spFsuonc-{Vc3qzpFVgncVonesud|oV}cqsue=©  loncgnontXV;c3cVpFqgncdclQg2qc°|ont;»| acdc{~prlVeuc
qzpFe
{|c°ªp+ensudVªprg<sut;l¦JOprusugprg<su;c«mprsugnc(enVo({Vce
yXopF ` ce{!¤ sul ~|clVqc ^È;tXsxoV©¥|©x
`©({3prlVeuc3enQeng acdc {(jm  3  ¬J[     ]nwQuce
pFonqe{|y;o5pr ` c
{!¤ sul ~VclVqc3entXlJg}cg<sx¦QVcgV}ce(~pro{Vce«RtXlVqg<sxtXlVe{Vc
g<oprl|em«Rco<g¦Q~prusugpFgnsu;cecQVonsud,pFlQg-uce2usuclVecQsueng5prlQg
clJg<oncuce;pFonsªpr»|xce2¦Q~pFxsug5prgnsuXcez©Q£-¤ sulVqco<gnsugn|{Vcen|op+;pruc|o{Vce;pro<sªpr»VucetX»Venco<2}cce°pFsulVens¦J|c°e<Vouce«RtXlVqgnsutXlVe{Vc
g<opFlVem«Rcong
|gnsuusxeV}cce(ceng(cQVonsud}cccl¨pFenentQqsªpFlJg
pFV;pFonsªpr»|xce
prsulVens¦Q!¤¥prVqtQc qsxclJg<e3{Vce«Kt;lVqg<sut;lVe({Vce
sulQgncon;pruuce
{|c°;pFucVone(VuVg rtXg2¦QVc+{Vce
;pFucVone|oV}cqsue<cezwbcg
VuVeVoV}cqsueV}cdclQg
{|ce
sulQgnco<;pruuce ~tXVez©O£!p+VontX~pryQprgnsutXl{Vce3;pFxcVone
{|ce
;pFonsªpr»Vuce apgno5p=;co<e
uc3y;o5pr ` c+enc3«RtXlV{Vc3en|o
ªpg ` }ctXonsuc{Vce(~tXene<sx»|sxusugV}cez©{3prlVeuce<Qeng acdc  vn4¬ [¥   ]ÄwQuc3gncdVe
ceng{Vsue<qoV}cg<sueV}ccgªpensudVªprg<sxtXl¦Q~pFxsug5prgnsuXcez¤¥pr|VVsuce<Vo3ªp|ont;OpryJpFgnsut;l7{!¤ sxlQg<con;pFxuce apq ` pr¦QVcsxl|engpFlQgz©bjm«RtXVonlVsug
{|ceclQ;cutXV~ced^ª»Ot;o<lVce(enV}consucVo<ce3cg
sulQ«;}consucVo<ce
{Vce
;pruc|one apq ` pr¦QVc3sulVeng5prlQgt`Ot;Vouce(;pro<spF»VuceprVQ¦QVcuucet;l
e=¤ sxlQgV}conce<enc;©V£ ce-;pFxcVone-tX»Vencon2}ccee<t;lQg2prutXone-qtXd~pFoV}cce-~proopr|~tXong ap(qceclQ;cxtXVOce2|ont;Ot;eV}cce~pFo-uc2e<sudVªprgncVoz©
 t;|oxce
enQe<g acdce ap }c2}clVcdclQgne({Vsuenqo<cgne=w~|lVccQgnclVensut;l{Vce
oV}cenczpFV?{Vc  cgno<s-prVoV}cenczpFV?{Vc  cg<ons ~t;|e [ f|;]
p }cgV}cVontX~tXeV}cc+cg
Ocondcg
prsulVe<sb{Vc3VonclV{VoncclqtXdVg<c
m¤ sxl|qcong<sugnV{VcX©
 9P P  (S   Tm¸%T ¶!  V µ  ¶ TK¹m
£py-}cl/}consuqsugV}c2{}c~cl|{g<o ace4{VsuoncqgncdclQg!{VcegmQOce4{!¤¥prV|ontQq ` ce4cd|xtr}ccez©"{3prlVeucepFVVontQq ` ce ap»~pre<c2{VcdtQ{ acuce
pFene<tJqspFgns®«Re=wVsu4ceng3qªprsuo(¦J|cm¤ cQ~congnsue<cce<goncdsuenccl¨qzpFVenccl¯qzpre3{Vcq ` prl|y;cdclQg
{V?e<Qeng acdcenVo<;csuuz}ccg3d rcdc
cl¨qzpFe3{VcdtQ{Vs®­~qzprg<sut;l{|cqcx|sëvmqsm©Ojm!ce<g{Vsqsuucp|onsut;o<s!{Vcqt;l|l~p r  gno<cuce3oV}c~conqVe<ensut;l|e{!¤ Vl|cdtJ{|së­Oqzprg<sxtXle<Vo
m¤ clVe<cd»Vuc-{Vcm¤ cQOcong<sxe<c;©  ¤ ceng-qcOt;sulQg4¦QVsVce<g2e<t;VXclQg-onc|ontQq ` }c ap(qcepr|VontQq ` cecg-¦QVs~p(cOt;|o-qt;l|eV}c¦QVcl|qc3xc
{}c;cutXV~cdclQg-{!¤ tXVgnsuue-{!¤¥prq¦J|sxe<sugnsut;l{Vc
m¤ cQOcong<sxe<cd^È;t;suo-hO©¥fV©u`4prsulVe<s~¦QVc({!¤¥prq¦QVsue<sxg<sut;lprVg<t;d,pFgnsu¦QVcVgnsuusueprlQg-{|ce
g<cq ` lVsu¦QVce4{!¤¥pr|VonclQg<sxe<epFy;c+=q;¤ ce<guc4qzpFecl~pro<gnsuqVusuco~tXVo!m¤¥prV|onclQgnsue<epryXc-{Vc-e<qb}cl~pFonsut;e4{~pFlVe!uce-pFVVontQq ` ce4{VcgmJOc
o<cqtXlVl~prsue<eprl|qc3{Vc
e<q³}cl~pFonsut;e [¥;]n©;£ c
Vo<t;»V acdc{Vc
y-}cl}co<suqsugV}c3cengensudsxªpFsxo<c-clqc3¦J|s~qtXlVqco<lVc3uce2yXopF ` ceqzpFVepFVbw
|Vsuen¦Q!¤ suxe4o<c¦QVs aconclQgVlVc»Ot;lVl|c
qtXlVl~prsue<eprl|qc
{Vqt;dOt;o<gncdclQg!{Ve<Qeng acdc
clqzpre-{|c
{VQem«Kt;lVqg<sut;lVlVcdclQgzwFcg-¦QVc
qcuVs®vDqsbOcVg(;pro<sxco2{Vg<t;Vg
pF,g<t;Vgcl?q=pre{Vc3q ` prl|y;cdclQg2{Vc+qcuVs®vDqsD©{3pFlVe2qce
{VcVqzpre=wQxce
t;|gnsuueb^Ègncue¦QVc3uce
dt;g<cVone{!¤ sulQ«;}co<clVqc
`cQVut;sug5prlQg2ªp+qt;l|l~prsuene5prlVqcqt;lQg<clQVc{~pFlVeucedtQ{ acuceo<ceng<clQg
»VsuclclQg<clV{V?;pFªpr»Vuce=©c l?{Vce3Ot;sulQgne
qt;Vo5prddclQg2dsuecl¨p=;prlQgOt;Vo-5|engns®­~co
uceprV|ontQq ` ce ap»~pFenc{|cdtJ{ acuceVoV}c{Vsuqgns®«Re^ªe<t;VXclQg
pFVOcz}cce°pFVVo<tJq ` ce ap»~pFenc{Vc3dtJ{ acucet`ceng45Ve<gncdclQgqcuVs!{|cucVoy-}cl/}consuqsugV}c;©b£bc3dtQ{ acuc({Vt;lVl|c°|lVc{Vce<qonsuVg<sut;l
{|?«RtXlVqg<sxtXlVlVcdclQg{V¯enQeng acdccge5pqt;lVe<gnon|qgnsut;l¯OcVge=¤ pFVVVXco3enVo+xce°e<q ` }cd,pFe3{Vcqt;lVqcVgnsut;l¯cQsueng5prlQgne=©!4l
q=pre
{|c°dtQ{Vs®­~qzprg<sut;l{¤ |l,qt;dOt;e5prlQg{VenQeng acdc;wOsubce<g
oncpFgnsu;cdclQg«Dprqsuuc3{VcdtJ{|së­Oco2ªp{Vcenqo<sx|gnsut;l?{|cqcuVs®vmqs
e5prlVep=Xt;suo aponcqtXlVensu{}concom¤ clVencd»|xc3{V¯dtQ{ acxcX©Vjm4ceng3qc~cl|{~prlQgoncqtXlVlQ¨¦QVcªpqtXlVeng<onVqgnsut;lç{V7dtQ{ acuco<ceng<c
|lVc,pFqgnsuQsugV}c{|s qsxucL[ hJ]n© c lVcentXx|gnsut;lçqtXlVensue<gnc apqtXlVeng<sxg<VcoVl|c,»|sx»|xsutXg `bac¦QVc{|cqtXdOt;epFlQgneç}c=}cdclQgpFsxo<cecg
{¤ |gnsuusxe<co-qce
{Vce<qonsuVg<sut;lVey-}cl}co<sx¦QVce~tXVoqt;l|engno<Vsuonc3~pFo2qtXdOt;e<sxg<sut;luc
dtJ{ acucy;ut;»~pFV{VenQeng acdc;©  ¤ ce<gqc3¦QVs
cengdsueclºp=;prlQg{~pFlVeucegno5p=;prV¯Vg<sxusuepFlQguce»Ot;l|{QvDyXopF ` e [ hQQw   Qw-rh
]n©  ¤ cengprVe<ensqc¦QVscengVo<t;Ot;eV}c{~pFlVe
[¥XQwV;
]!¦QVsb|gnsuusxe<clQgªpqtXdOt;e<sxg<sut;lenQlVq ` o<t;lVc+{!¤¥prVg<t;d,pFgnce=©
 9P P    ¹T V¶ T µ S  V  4¹ ¶V¶ 
£p;pFxsu{~pFgnsut;l+{VceoV}cenVugpFgneOt;e<c°{|ce2|ont;»| acdcegno aceVontQq ` ce{|c°qcVonclVqt;lQg<oV}ce(~tXVo2ucedtQ{ acuce-lQVd}consu¦QVce
^È;tXsxoh~©¥V© h`©;4lD¤¥pF»Vencl|qc3{!¤ Vle<sxd|pFgnc|oOco<dcg<gprlQg{Vc3ensudVuco4uc
qtXdOt;o<gncdclQg-{Ve<Qeng acdc
cl,q=pre{Vc3~prlVl|ce
^Ècg-clOprong<suqVusuco-{Vc~pFlVlVcedVugnsuVuce`wsx|ceng{Vsqsuuc-{!¤ ceng<sudco-ªp(¦Q~prusugV}c{Vce{Vsªpry;l|t;eng<suqe4«RtXVonlVsue4~pFo-uce-enQe<g acdce
{|ce<VonXcsuxªpFlVqc;©b£!pqt;l«RontXlJg5prg<sxtXl?{Vce+{Vsªpry;l|t;eng<suqe°p=XcqqcV }cdsue
~pFo°uce3cQOcong<ecg3t;}copFgncVo<e{Vcqt;l|{VVsugncce<g
|lVc3{Vce
e<t;uVg<sxtXlVexceVuVeqt;|oprddclQg-cdVutr2}cce=©
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{3prl|eqcgÓpFongnsuquc;w4l|t;Vep=;tXlVeVoV}cenclQgV}c?uced}cg ` tJ{|cecgt;Vg<sxue|ont;Ot;eV}ce~pFoucgno5prsugncdclQg{Vce<sxyXl~prcgm¤ sulQv
g<cuusxyXclVqcpFong<së­OqsucuxcOt;|oªpenVo<;csuuªprlVqccguc{Vsªpry;l|t;eng<suq{VcenQeng acdce{VQl~pFdsu¦QVce=©  t;ddc3lVt;|em¤¥p=;tXlVe3{/}cR ap
åå ØCørö
fX   	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dclQgnsut;l|l/}c;wQuce3d}cg ` tQ{Vce({V?gno5prsugncdclQg
{|censuy;lOpr!e<t;lQgzwO~pFo
l~pFgnVo<c;wbVo<tQq ` ce3{V¨e<Qeng acdce<VonXcsux=}c;wOcg3prsulVe<s|onsulQv
qsxOprucdclJg|gnsuusxeV}cce3Ot;Vo3ªpy-}cl}co5prgnsutXl¨{!¤¥pFpFondce+VpFxtXone(¦J|cuce3d}cg ` tQ{Vce3{Vcm¤ sxlQg<cuxsuyXclVqcpro<gns®­~qsucuucent;lQg3VuVe
g<t;Vo<l}cce;co<eªp7qt;ddVlVsuqzprg<sutrl p=XcqD¤ tX/}copFgnc|ozw-cgprsulVens|x|eVgnsuusueV}cce~tXVouce ` pFence{!¤ sulJg<con|oV}cg5prgnsutXl {|ce
pFªprondce
cg{Vc{Vsªpry;l|t;eng<suq;©  cOclV{~pFlQgzwbªp{Vce<qonsuVg<sxtXlç{Vce{|sxXcone<ced}cg ` tQ{Vce3cg{Vcuc|oneVo<t;Vo<sz}cgV}ce$«Dprsug¨}cQsu{Vcdv
dclQg°pFV~pro5p r  gno<c{Vce|oV}ctQqq|~prg<sxtXlVeqt;ddVlVce=wVgncxuce+p{}c5­~l|sxg<sut;l¯{!¤ Vlçqzp ` sxco{Vceq ` pFonyXce{VcªpenVo<;csuuªprlVqc+
uc3q ` t;sucg(m¤ pFq¦QVsuensugnsutXl{Vc3dtQ{ acuceOt;Voªp+enVo<;csuuªprlVqc+Vm¤ VgnsuusuepFgnsut;l!wF~tXVouc°{|spFy;lVtXeng<sxqXwQ{Vce
dtQ{ acuce{Vc3qzpFVence
ap c5±³cgne}cgpr»|xsue ap7ªpqtXlVqcVg<sut;lK+4ªpqtXlQ;co<ensut;l¢{Vceensuy;l~pFV¯cl }c2}clVcdclQgneensuy;lVs®­~q=prgns®«Re=w2©©z©wOt;VolVcqsugnco¦QVc
qcuxcemvm ap|©
jmbce<g{Vt;l|q°sud~tXongpFlQg-{Vc(«Dp=;tXonsuenco2ªp+qt;lVqcong5prgnsutXl?cguce}cq ` pFlVy;ce{|c°g<cq ` lVsu¦QVce(cg{!¤ t;Vg<suxeclQgno<cuceqt;ddQv
lOprVgV}ce2qt;lVqconl}cce
~pFo-qceVontX»V acdcezwX¦J|sVqt;o<once<~tXlV{VclQg ap3{!¤ sudOt;ong5prlQgneclz5cVsulV{VVe<gnonsucue=w;¦QVc(qc
e<t;sug-clg<condce
{|ceV}cqVonsugV}c,{|ce~conentXlVlVcecg{Vcesxl|engpFupFgnsut;l|e°sulV{|Veng<onsucuucezw{VcVontXgncqgnsut;l¢{Vcm¤ clQQsxo<t;lVl|cdclQg=w~tX {VcyJpFsxl|e{Vc
|ontQ{VVqg<suJsugV}c;©
ãªä!åãªÞ
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